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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkah dan Rahmat-
NYA,, Laporan Penelitian dengan judul " Netralitas Birokrasi Kota Semarang di pemilu
Iagislatif Tahun 2009" bisa selesai.
Penelitian ini bisa dilaksanakan karena dibiayai oleh Anggaran DIpA UNDIp dari
Srmber Dana PNB FISIP untuk alokasi Tahun Anggaran za}g,dengan mengambil lokasi
paelitian di lingkungan birokrasi Kota Semarang, khususnya ketika birokrasi Kota
S€marang ikut berperan dalam Pemilu Legislatif Tahun 20A9 yang baru lalu. Temuan-
temuan yang kami peroleh di lapangan, ada kemungkinan menyinggung beberapa pihak,
rmtnk ifu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam Laporan Penelitian, sehingga
kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, sangat kami butuhkan demi
sempum?nya Laporan Penelitian ini. Semoga Laporan Penelitian ini bisa bermanfaat bagi
pftak-pihak yang membutuhkan.
Terakhir, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan FISIp
ttNDIP yang telah besedia mengalokasikan sebagian dananya untuk membiayai
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